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Проблема управления рисками присутствовала всегда. Риск стал 
неминуемой частью нашей жизни. В современных странах тем более остро стоит 
проблема рисков предприятий в процессе их финансово-хозяйственной 
деятельности. Деятельность организаций всякий раз связана с конкретным 
риском, т. е. потенциально имеющейся угрозой издержки ресурсов или же 
недополучения прибыли по сопоставлению с запланированным уровнем или же 
с другой альтернативой. Но предприниматели идут на риск, потому что его 
обратной стороной считается вероятность получения дополнительного дохода. 
И, как последствие, чем более вероятная выгода (доход), тем выше риск.  
В современной финансовой сфере активно развивается теория управления 
рисками фирмы на базе экономико-математических способов и 
информационных технологий. Использование теории на практике разрешает 
сберечь жизнедеятельность производства в рыночных критериях, увеличить 
длительность их актуальных циклов, увеличить стабильность к внешним 
влияниям, а еще сделать лучше итоги их финансово-хозяйственной работы. 
Управление рисками разрешает держать под контролем развитие ситуации и 
благодаря принятию тех или же других мер максимизировать благоприятные и 
минимизировать негативные результаты рисковых событий. 
Риск в экономике можно предопределять как дефект информации о 
вероятном достижении одной или же нескольких целей. Поскольку 
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неопределенность итогов финансовой работы обоснована объективными 
факторами, то и сама неопределенность в экономике носит объективный 
характер, а значит, и опасность тут нужно считать объективной категорией. 
Суть риска отображается в следующих элементах: 
− вероятность отклонений от допускаемой цели; 
− возможность достижения желаемого результата; 
− недоступность убежденности в достижении установленной цели; 
− вероятность вещественных, моральных и иных утрат, связанных с 
реализацией избранной в критериях неопределенности альтернативы. 
Главные предпосылки неопределенности: 
− спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия; 
− случайность социально-экономических и технологических процессов; 
− вероятностный характер научно-технического прогресса; 
− дефицитность информации об исследуемом объекте, процессе, явлении; 
− ограниченность ресурсов при принятии и реализации решений; 
− ограниченность осознанной работы человека, различия в социально-
психологических установках, оценках, поведении  
Динамика рисков заключается в том, собственно, что процесс 
формирования рисков считается неизменным и не прекращающимся, и 
располагается в прямой зависимости от всякой природной и человеческой 
деятельности. 
Возрастание масштабов необходимостей человека ведет, с одной стороны, 
к неизменному количественному и высококачественному изменению связей и 
отношений, к которым как отдельные индивиды, так и социальные группы, и в 
том числе и целые народы не имеют все шансы приспособиться, вследствие этого 
растет угроза их общественной и финансовой деградации. Предоставленная 
обстановка ведет к подъему общественного недовольства, а значит, растет 
размер вероятных опасностей для общественной прочности стихийных мятежей, 
революционных выступлений и т.д. 
С иной стороны, всякий итог финансовой работы, в том числе и в случае 
если он в целом содействует подъему социального богатства, имеет для себя 
вариант регрессивного развития. Так, увеличение количества специалистов 
интеллектуального труда привело к подъему сердечнососудистых болезней, 
собственно, что в свою очередь определило возникновение новых видов рисков 
как для жизни отдельных людей, так и для общества в целом, которое вынуждено 
для минимизации данных утрат завлекать дополнительные вещественные 
ресурсы.  
Некоторые авторы изучают опасности как форму неопределенности итога, 
которые связаны с особенным видом хозяйственной деятельности – 
предпринимательством. В рамках предоставленной направленности изучаются 
закономерности проявления рисков, которые в критериях функционирования 
рынка приводят к понижению защищенности функционирования социально-




неопределенность состояния системы, которая приводит к нарушению 
равновесия. 
Теория неравновесных (энтропийных) процессов финансового развития 
разрешает изучать закономерности появления и возрастания рисков более 
детально, чем классические теории рыночного равновесия. В равновесных 
системах риски – это отклонение от начального состояния, которое для всех 
составляющих системы содержит схожую вероятность и точно также сумме 
рисков подсистем. 
К главным основам возведения системы управления рисками стоит отнести: 
подходящие сочетания централизации и децентрализации в управлении, 
согласие политического и муниципального управления, плановое ведение 
хозяйства, стимулирование, научность, обязанность, подбор и расстановка 
сотрудников, экономичность и эффективность. 






Риски возможно систематизировать по этим методологическим причинам, 
как характер и конфигурация проявления: 
1) характер проявления рисков  
Под характером понимаются сущностные особенности рисков, проявление 
которых наносит вред, ведет к потерям и понижает степень рациональности и 
производительности применения ограниченных ресурсов и моментов 
производства; 
2) конфигурация проявления рисков  
Есть два вида переходов от одного типа экономики к иной: 
− структурно-эволюционный, позволяющий “растянуть” опасности перехода 
во времени, что может наиболее ослабить давление на институциональные 
структуры со стороны общественных слоев, воспринимающих эти 
конфигурации как деструктивный риск (риски общественного недовольства); 
− шоковый (революционный), позволяющий быстро перейти к новой модели 
организации финансовой работы и что наиболее уменьшит размер расходов на 
поддержание неэффективных систем хозяйствования, минимизировать 
опасности ликвидности. 
Система управления рисками предполагает их оценку, результаты которой 
позволяют в дальнейшем выбрать более оптимальный вариант снижения рисков. 
В предпринимательской деятельности наиболее часто используются следующие 
пути снижения рисков: 
− приобретение дополнительных фирм, компаний с хорошо налаженной 
системой внедрения новых технологий; 




− внедрение нововведений; 
− максимальное использование прошлого опыта; 
− диверсификация; 
− страхование, страхование ответственности, перестрахование; 
− резервирование средств. 
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Одной из самых инвестиционно-привлекательных сфер 
предпринимательской деятельности было и остается общественное питание. 
Прибыль в расчёте на год в данной сфере не опускается ниже 30% и оборот 
предприятия ниже 1 млн $, если предприятие будет достаточно популярным, 
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